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ABSATRAKSI 
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fiaunillah@yahoo.com 
 
Kemampuan individu untuk bertahan bahkan menghasilkan suatu prestasi 
kehidupan dalam situasi yang penuh hambatan sering disebut dengan istilah 
resiliensi (resilience). Resiliensi yang juga dapat dimiliki oleh remaja merupakan 
kemampuan yang ada pada diri remaja untuk bangkit kembali dari pengalaman 
buruk, mengendalikan tekanan hidup sehari-hari, dan tetap produktif. Mesten dan 
Gewirtz (2006) menjelaskan bahwa resiliensi yang berasal dari bahasa latin 
resilire (untuk mundur atau meloncat kembali) adalah sebuah konsep umum 
terkait dengan adaptasi positif dalam konteks tantangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konflik yang terjadi 
pada orangtua dan memahami resiliensi pada remaja dengan orangtua yang 
menglami konflik antara keluarga dan pekerjaan. Metode penggabungan antara 
kuantitatif dan kualitatif dipilih oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian ini. 
Responden penelitian ini diambil dari populasi siswa Sekolah Menengah Al 
Firdaus, Surakarta. Penelitian ini menggunakan skala konflik kerja-keluarga yang 
dianalisis dengan total skor dan menggunakan kuesioner terbuka tentang resiliensi 
yang dianalisis dengan analisis kualitatif.  
Hasil menunjukkan bahwa 52 % orangtua dari populasi dalam penelitian 
ini memiliki konflik antara keluarga dan pekerjaan yang tergolong sedang, 29 % 
untuk kategori agak tinggi, 28 % agak rendah, dan 2 % tinggi. Remaja dalam 
kondisi konflik yang dialami orangtua terkait keluarga dan pekerjaan ternyata 
mampu memiliki sikap resilien meski mengalami pengalaman-pengalaman yang 
buruk. Sikap resilien tersebut mencakup dapat bangkit kembali ketika mendapat 
kegagalan dan mampu mengendalikan tekanan-tekanan hidup sehingga tetap 
produktif. Bangkit kembali ketika mendapat kegagalan diwujudkan dengan upaya 
positif yaitu memandang positif kegagalan, tetap berusaha, optimis, dan berdoa. 
 
Kata kunci : resiliensi remaja,konflik antara keluarga dan pekerjaan 
 
